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В настоящее время в мире наблюдается тенденция приоритетного 
развития независимой общественно-профессиональной экспертизы 
образовательных программ, реализуемых высшими учебными 
заведениями. Основная задача независимой общественно-
профессиональной аккредитации – подтверждение гарантии 
студентам, работодателям и другим заинтересованным сторонам 
свободного доступа к понятной, надежной и важной информации о 
том, в какой степени предлагаемые вузами образовательные 
программы соответствуют ожиданиям общества в отношении 
качества образования и соответствия стандартам. Экспертиза в целях 
экспортного контроля представляет собой специализированную 
оценочно-аналитическую деятельность, направленную на 
установление принадлежности товара или технологии к продукции, 
подлежащей экспортному контролю. Экспертиза материалов 
проводится на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, 
составляющих государственную тайну, с целью предотвращения 
распространения сведений при открытом опубликовании материалов. 
Запрещается открытое опубликование материалов, 
подготовленных сотрудниками или обучающимися вуза, в отношении 
которых не проведена экспертиза на предмет возможности их 
открытого опубликования. Основным назначением экспертной 
организации являются: установление принадлежности 
экспортируемого товара или технологии к продукции, подлежащей 
экспортному контролю; снижение риска несанкционированного 
экспорта российскими участниками внешнеэкономической 
деятельности контролируемых товаров и технологий. 
Пройдя общественно-профессиональную аккредитацию, вуз 
имеет право публично заявить, что цели образовательной программы 
достигаются и через эти цели подчеркнуть качество своих программ. 
Определение особенностей подготовки по программе, сильных сторон 
ее выпускников помогает вузу выгодно позиционировать себя на 
рынке образовательных услуг. 
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